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POSTANAK LEKSIKOLOŠKOG PROBLHIA U HRVATSKOM JEZIKU: 
DOSTO.IANST\!LXJK - \IELJKODOSTOJNIK 
Vo!e11ri11 Puronec 
l. s ocioling\'istički glcdano. ~1rnle ljudsk~ zajednice nis~1 tre_bale r~1zgra­
nato nazn lje za razne drnst\ ene polozaJc: mala Je zaJcdmca osim na-
ziva otac i muti mogla još imati nazi\'e za <Toc\1. s1·eće11ika. načelnika. 
g/arnra. l\'o raz\'ijenc ljudske zajed111ce raz\'ile su čitavo mnoštvo potrebnih 
naziva da bi se razlikovali dru;t\'eni položaji pojedinaca: seljuk. kmet, vlustelin. 
;,upon. 1·ojvodo. groj: biskup. nodbiskup. kra/i. cur. itd. Među te nazive razvi-
jene ljudske zajednice pripadaju nazivi do.1roiunrn·e11ik i velikodostojnik o koji-
ma želimo ovdje progovoriti. tj. progornriti o njihovu postanju i današnjoj 
upotrebi u našem knjiže\·nom jeziku. 
2. Klasični latinski jezik za nazive toga zn,1čenja imao je nazive pri11c1jw!is i 
pri111orius (=prvak. čelnik. uglednik). usp. za drugi 11:1\'edeni naziv u Cicerona: 
\ ·ir primorius popu/i ( „prvi čovjek u narodu. uglednik„ ). No u kasnom srednjem 
vijeku ( 1100.-1500.) javlja se još jedan naziv kao titula za one koji su u društvu 
na prvom položaju. koji su „dostojni" takva položaja (!at. dignus =dostojan): 
prema uvijek prisutnom Jat. dig1111s imamo za taka\· položaj lat. dignitos. a 
odatle sa sufiksom -uriu.1 (kao u primus 'primarius) na osnO\'U dignit- koju 
imamo Lt dignitus (gen. dignitatis) stvoren je nazi\· Jat. digniwrius. Potvrda za 
taj naziv dosta je kasna: ne potvrđuju je Gaffiot i Georgcs. rječnici za klasični 
latinski jezik (ni u Ducangca nema te riječi. on ima za to dig11itos11s). pa je 
najstarija potvrda tek u našem latinitetu (LL s. \'. digniw.rius) iz J 489. Fran-
cuska replika digniraire potnđena je 1527. (Robert. dok Dauzat ima potvrdu 
tek iz 1752.). Da je u francuskom nastala vrlo rano. dokazuje starofrancuska 
replika daintin ( 12. st.) sa značenjem ··jelenja rnuda". nastala tako što JC dig11i-
iarius u lovu imao pravo <la dobije onaj dio lovine. na ražnju peč'en. koji se 
~rnatrao najukusniji pa stoga i "najdostojniji" uglednika. Prijenos s osobe na 
dio tijela je sinegdoha (Jwrs pro toro). U naših se latinskih rječnika riječ digni-
rorius ne nalazi ni u Belostenca ni u Jambrešića (1740„ 1742.). To je nastalo 
najvjerojatnije stoga što ti rječnici odražavaju uglavnom ~tanje u klasičnom 
jeziku. naročito predlošci tih rječnika (dignitarius je naročit naziv u crkvenim 
krugovima'). 
-~- L' klasičnom grčkom jeziku prema Jat. dig1111s imamo grč. dksios ··dostojan„ 
te odatle za lat. dignitos imamo i grč. aks(Dma "dignitas. dostojnost". a odatle 
za uglednike i hoi cn ok.1ir-fnwti = hoi ep· aksiifmaros (Tukiclid. Pauzanija. 5. st. 
prije Krista - 2. st. poslije Krista) "oni koji su u časti= uglednici". Za uglednike 
je klasični grčki jezik imao i termin hoi ćnti1110i "časni ljudi. uglednici"- Dana-
šnji grčki jezik za francuski dignituirc daje oksio111ot17hos (-ilhos: grč. ćho 
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l. L' LT~ \·1...'nu~Li\·t:n:-iko111 knjiže\'i1\)rn j\2ziku (glagoljska i ćirilska knjižcYnost) 
·rc~i ~e priclje1 ciksios (L\t. di:.;1111.1) pre1odi ~a do.1roj1>11h (kasnije dos1oju11). 
(J~L:,ie d( 1bi1 ,11rni d< 0.1iofhllik1>, dostoi1>11sn·o (kasnije dostoju11st1·0 ). 
i•ri:,:_,: ""dis.!1::„ (za s1 c u'P· '.\.likhl;ičev Rječnik). Preko pravoslavnog 
k;ill ~ _iuik:1 J< munji ~u dobili dostoinic = Jat. ido11c11s. Dakle. današnje 
h! 1 ,:t:-.h.e rij".:(i du11u)u11. do.1toi11ik. doswju11st1·0 zabilježene su 1·eć od 9. st.. a 
kc1k1' '>U ~\ ·.·sia1 e1~~Lc l p11'j. do.1tojc11strn, dostoj11osc1, čcš. d1/stojm1 
; .->1C·l·~ d(!·). 1 m. dos11ijn dlJ\t1iins11·n [u rus. ;:a dos1oj11ik = dosroja11st1·c11ik 
.Llr1:h JC .\nnn1·1uf,j ). 11,1_i1jt'1ojarnijc je Ja su poslojale n:ć dan10 prije. barem 
nvkc od n;ili. C ~tarn,·1k\e11osla1cnskorn ima i potncla za izvedenicu dostojMz-
,::·1,; uli i i/,1110 lpak u starocrbenoslavcnskim tekstovima ne nalazimo 
!'<ll\Jck z,t i:ncdcnicl' do.1roju11.1t1·c11ik i prirnitinirn dostojanstven (-cn kao 
1·ciiu1n.111L·11. -cnik Lu1 111ufrnik, 1c!iko11111c'cnik). Čini se. dakle. da su to naše 
1r1d1genc' t 1 orbc• I na~ r\R.. prc:rnda je "historijski''. dosrojanstvenik uopće nije 
;~ihiljl':i:iu. a do.1u>1u11sn cn potncluje tek iz 19. st.). Tvorbe dostojansr1·en ne 
bi lje~e 11i na~i rječnici ··i[ irsko{· vremena (prva po lm ica 19. st.). ali izvedenicu 
bilježe Drobnić ( l i'l·-1-6.-1849.: dostojans/\'enik = Wiirdentrdgcr, 
u:, ·:i1tJ11!0 111hfin1c) i Vesclić ( 1854 .. 1853.: s.\'. dustojo11.1t\'cnik i s. v. Wiir-
drnr1 li'.!.cil \Lt7:ura11ić-Cžare1 ić ( 1842.) nemaju natuknice Wiirdentriigcr pa 
d(.•.slicdno nemaju ni rijcč·i do.11ojw1.mc11ik.. Malo kasniji Parčić ( 11868. do 
\'l(il.J im~. clabko dignirurio = dostojunsrrcnik.. U novijoj hrvatskoj književ-
:1f<\li do.1roiw1.1rrc11 je potndena u Pa\·limi\·ića (Benešić. Rjci'nik, 1986.) 
k u K,1L!L1. Kakkt. do1·1ojoml\·e11ik u Gjalskoga. Nehajeva. Krleže, Perkovića, 
do.\/, 1H,·no.11 u '\azura. Benešiće1 Hnursko-pofjski rječnik ( l 948.) donosi 
·,\ '·'· l.I\ cdeniL·c: ,/(l.1107un, -jun.1n·o, -juns/\'Cll, -jmzsrvcnik, -junstvcnost (on ima 
i \ c!ikod1J.1foJ11iJ,. a 1'rrn1tizira i relelcpan kao 1·cleljcpa11.'). Začuclo. premda 
p1,;1c pn ih ··ra.dika„ (prije Gubcrine-Krstića) Benešić u Grammmyka }((_::vko 
, n .. 1r·1 ·w kic'.'.o 1 „:\·!/ 1crhskicgo ( 19 .". 7.) medu polarizemima nije regi~trirao raz-
:: k e do.'., : 1·elikodos10j11ik . 
.;; Sdd:t ,,,: n:1t1rno \larncrb·c·1wslavcnskoj književnosti koja počinje u 9. st. 
i· ;n:·kum .1c1iku. , kojega se prnodi kultni jezik u crkve.10j ćirilometodskoj 
ll~td . pu~roi1 111!1<);[\\) složcn1ca u kojima dolazi kao prvi dio složenice grčki 
prici;t'\ ni, ({UY \L. r. llll',':',tifc) = n1cgL1-, 111ć5gufo- "1·eJik: vele-, veliko-" (usp, 
!failh. tu imamo preko 200 grčkih složenica'.). Velik dio tih složenica nalazimo 
i u :,t<1roc:k\cnosla1cn~koj književnosti. ali začudo složenica za pojmove do-
1 111, fii!Ist1·0. -)unsr1·en, -junsn·enik ne nalazimo među tim složenicama 
prc:mda 111ec1u njirnc1 imamo rnnošt\'O današnjih riječi koje su stoga siguran kalk 
j)il'llU !,:rl.korn predlu;ku: 1·elcdufo11 = \'Cfikodufon =grč. mcga!ripsyhos, vclc-
=0 ·,-e!ikod11.\jc ::;o ;2rč. nzcgolopsrldu, 1·e!cllpa11 = 1·c!ikolcp1il1h =grč. me-
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gulo1nep2s. 1·elcu111011 =grč. 111egolc511us, 1·elikomu{e11ik =grč. megalo111drtyr, 
n·liko111uc'c11irn =grč. nzegolo111drt1T (ove dvije zadnje riječi dolaze kao titula 
u glagoljaškoj i prmosla\'11oj liturgiji. titula svetaca). Ti kalkovi dokazuju da 
pm\ ljenje naših riječi sa složeničkim 1·e!e- i veliko- dolazi iz velike starine i da 
je to vrlo stara praksa koja se u našem jeziku uclomilzi za pravljenje tih i takvih 
složenica (one su uglavnom "učene" riječi. napravljene uglavnom od intelek-
tualaca). 
6. Dakle smo ustanovili da ni tvorba velikodostojnik nije potvrđena u starini. 
Stoga ima pravc1 Rammelmeyer kada veliki dio složeničkih tvorbi sa 1'Cle- i 
1·e!ik11- pripisuje kalkiranju njemačkih riječi-složenica na gross- (kao tvorba u 
njemačkom i ona rnož.e biti kalk prema ili latinskim tvorbama na 111og11i-. tip 
magnificus. nwgnanimus. ili prema navedenim grčkim tvorbama): relegrad 
( 1860.J =njem. Grossstodt. 1·e!ei::.daja ( 1835.) =njem. Hoch1·errat, 1·clekrst 
( 1853.) =njem. Grosskreu::, \'elcposjednik ( l 9. st.). 1·c!ikoposjed11ik =njem. 
Gm.1sgrundbcsir::.cr. rclcs!alom (20. st.)= njem. Ricsens/a!om (polukalk~). 
1·clcsilu ( 1853.) =njem. Gmssmacht, 1·cletrgovuc ( 1853.l =(starije) vc!etr:',ac 
( 18. st.)= njem. Gros.1hii11dfa. U građi koju je dao Rammelmeyer. ne nalazimo 
t\ orbc 1·c1ikodostojnik. Ovu tvorbu potnđuje AR iz Miliće\ ića ( 1. polo\'ica 19. 
~t.). a danas je nnrmalna u Srba. Siguran je kalk prema njem. Grossinirdc11-
11·Ligcr. upravo složenica-kalk gdje se iz starine potnđen dostojnik pojačava sa 
1·cfiko- za gross- koji i u njemačkom pojačava osno\·ni njem. Wiirdentriiger. 
Sociolingvistički gledano. to je nazivlje za dalje podizanje. upra\'o diferen-
ciranje. položaja na društ\·enoj ljestvici. Naši „ilirski" rječnici (Mažuranić­
t:žare\ iĆ. Veselić. 1842„ 1854.) nemaju natuknice Gros.1·1viirde11triigcr pa ne 
možemo znati kako bi se to diferenciranje društvenog položaja moglo odraziti 
u njima. I. I. Tolstoj (1978.) ne pravi razlike između do.1toia11.rn·cnik i 1·c!iko-
doswinik (u njega je jedno i drugo "sano\'nik") pa se može misliti da razlika, 
koja se očituje u njemač;kim riječima. ovdje ne postoji. Danas su se ta dva 
nazi\a (hrvatski dosrojon.111·enik. i srpski 1·e/ik.odostoj11ik) polarizirala: u Hrvata 
za ··uglednik" ostaje naziv dosrojunsti·enik (na\'eli smo potvrde). u Srba 1·efiko-
dostujnik. Polarizaciju potvn1uje leksikografija (navodim samo neke starije 
rječničke potnde): a.) Stcvmić (Froncusko-srpski rec'nik, 1919.): digniwirc = 
n'1ikodosrojnik. sunm·nik (rusizam'.): Milićević (Fruncusko-srpski rc(nik. 
1942. ): dignituirc = \ e!ikodostojnik.; b.) Adamović (Francusko-hrvatski rjec'-
nik.. ! 190 I .. '1937.): dignitaire = dostojons11·e11ik; Arhanić-Živić (Frnnrnsko-
hrrntski ric<"nik.. 193 7.): dignilllire = dostojonstFenik. dostojnik. 
7. Od naših rječnika "'razlika". Guberina-Krstić (19.+0.) uopće ne bilježe riječi 
1·c!ikudosrojnik. a Brodnjak ( 1991.) ima dosta složenica sa veliko- (velikobro-
jun. -kupuc, -/cpon. -!cpnost, -posednik. -prodarnc, -proizvodnjo, -slavan, 
-u-,r.;ovinski. -1(('c11. -11{c11os1. -1·am.fonin, -1·uroški. -::.akupoc) za koje daje hrvat-
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ske paralele (11111ogobrojan, ve!etrgo1·ac. \'e/eban, \'e/elmost, veleposjednik. 
1 eletrgornc. l'cletrgornčki, velcul"cn, \•e!eučenost, 1·elegradani11, •·e/egradski, 
1·cle::ukupnik). ali ni on ne bilježi polarizacije dostojanstvenik: velikodostojnik. 
Čini se. dakle. da su se ta dva naziYa u Hrvatskoj stala interferirati (v. točku 8). 
Ipak nalazim da P. Skok \ERHS, 3. 1973„ str. 325.) tu polarizaciju izričito 
naglašaYa kada s. v. stajoti navodi dostojansn·enik kao kroatizam, a veliko-
dustnjnik kao srbizarn. 
o. Ja osobno ne bih pisao o ovim riječima da nisam zapazio da se doista i u 
Hrvatsknj nalazi mnogo pojedinaca koji govore i pišu (u tisku i na HTV) veli-
kodostojnik kada se ova riječ odnosi na uglednike i ugledne prisutnike na ne-
kom skupu, premda je riječ dos[(~jonst1·enik vrlo dobro ukorijenjena u Hrvat-
skoj od davnih vremena ( v. naprijed). Nije nam. dakle, potrebno da za isti 
pojam postoje dvije riječi. l: nas je složenica-kalk iz njemačkoga posve nepo-
trebna. U Srba je pak riječ 1·clikodostc1j11ik. pod utjecajem velikog broja sličnih 
složenica <vidi naprijed. t. 7 l. potpuno normalna i podnosiva. 
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La genese du probkme lexicc,logique en croate: 
dos1oju11s11 enik - 1·clikodos1ojnik 
L 'autt:ur ana!y~e l'historique Jes polariscmcs dostojamtvenik (Croatie) 1·is-a-vis 
de 1 c!likodo.110j11i/..: !Serbie). li constate que le premier prov1ent en tant que deri1·e des 
tcrnps Jela langue cultuelle sla1·e. en pnwenance du 9-eme s„ registre depuis Ja pre-
mit:re moitie du l 9-eme s .. et que le sccond provient en Serbie en tant que calque de 
i ·ali. Gros.111·1irdc111rdger ( forge. lui aussi. au J 9-eme ~-). 
ZN,V·.Sl'VENO NAZIVLJE I HRVATSKI JEZIK' 
Milicu A1ihu!jei·i( 
S us~a\· nazi.rn koji s~ upotrdilja~aju u odrec1enom znanstvenom. tch-n1ckorn ili um.1etu1d.om podruc_1u naziva se nazil'!Je. Znanost kop 
==~== prouča\'a nazi·dje nazi\·a se terminologija ili nazi\'CJslovlje. Nazivlje 
je dio hnatskoga književnog jezika pa mora biti usklađeno s jezičnom nor-
l'rila:,:ocTcna ve:·zij~t izlaganja nJržanoga 12. lipnp 1997. u Klubu S\'eučilišnih 
11asta1nika u Zagrebu na tribini Znonsti·eno no::iv/jc i lzr\'illski je::ik. Sudjelovali ~u 
akademik Augu.;t Ko1·:1čec (FihEofski fakultet). Tomislav Lad:m !Leksikografski za-
rnd J. pw1" dr. \'laJimir Simcon. kemičar i stručnjak za kemijsko nazivlje (Prirodo-
sln1110-matematičk1 fakultet) i ja. 
